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SAŽETAK 
 
Prvi korak u izradi vrta u dječjem vrtiću je imati podršku od odgojitelja, administracije, volontera i 
donatora. Zašto trebate vrt? Koju korist će imati od vrta djeca u predškolskoj ustanovi? Potrebno je 
temeljiti dokaze na istraživanjima i zanimljivostima koje ilustriraju kako doticaj s prirodom i 
vrtlarstvo obogaćuju nastavni plan i program, potiču dječji interes za učenje, svijest o važnosti 
kvalitete hrane i razvijaju socijalne vještine. Upoznavanje djece u ranoj i predškolskoj dobi s 
vrtlarenjem budi u njih cjeloživotnu strast za biljke i poštovanje prema okolišu. 
Vrtlarstvo od najranije dobi: 
• gradi razumijevanje prema prirodi i okolišu 
• motivira djecu da jedu i vole voće i povrće 
• omogućuje učenje iz „prve ruke“, ispitivanje, opažanje i eksperimentiranje 
• promiče tjelesnu aktivnost i kvalitetu iskustva koje se stječe u prirodi 
• uči djecu da kroz njegovanje i brigu za živa bića (biljke) razvijaju strpljenje. 
Vrt pruža, kroz neposredno iskustvo, mnoštvo mogućnosti za prakticiranje osnovnih matematičkih 
pojmova kao što su izračuni, usporedbe i mjerenja. Vrtovi su živi laboratoriji gdje se znanje stječe iz 
neposrednog iskustva i potiču djecu da postanu aktivni sudionici u procesu učenja. 
 
Ključne riječi: dječji vrtić, vrt, okoliš, neposredno iskustvo, vrtlarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SUMMARY 
 
The first step in starting a preschool garden program is to really support from preschool teachers, 
administrators, volunteers and funders. Why do you need a garden? How will it benefit the youth in 
your preschool communiti? Point to research based evidence and anecdotes that illustrate how the 
hands-on nature of gardening can enrich the curriculum, improve kids interestin learning, encourage 
them to eat well, and develop social skills. Introducing children to gardening instills a life-long 
passion for plants and respect for the environment. 
Youth gardens: 
• build understanding of and respect for nature and our environment 
• motivate kids to eat and love fruits and vegetables 
• provide opportunities for hands-on learning, inquiry, opservation and experimentation 
• promote physical activity and quality outdoor experiences 
• teach kids to nature and care for other living things while developing patience. 
The garden provides a plethora of opportunities to practice basic mathematical functions such as 
calculations, comparisons, and measurments using hands-on activities. Gardens are living 
laboratories where interdisciplinary lessons are drawn from real life experiences, encouraging 
children to became active participants in the learning process. 
 
Key words: preschool, garden, environment, direkt experience, gardening 
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1. UVOD 
 
Vrt je najdostupniji primjer funkcioniranja ekosustava. Njegova uloga je zainteresirati djecu za 
održivu proizvodnju. Postoji niz dokaza da je međudjelovanje čovjeka i prirode korisno za smanjenje 
stresa, krvnog tlaka, otkucaja srca ili razine tjeskobe. Uređeni okoliš oko zgrade dječjeg vrtića u 
kojem djeca borave, igraju se i druže ima važnu ulogu kod ublažavanja negativnih učinaka pojedine 
bolesti na tijelo i um. Vrtlarstvo i doticaj sa zemljom i prirodom korisno je za mentalno i fizičko 
zdravlje djece i odraslih. Vrtlarenje opušta i potiče dobro raspoloženje, jer u zemlji živi „bakterija 
dobrog raspoloženja“ koja podiže razinu hormona sreće. Vrt je mjesto gdje se djeca slobodno kreću 
na svježem zraku, rade jednostavne poslove uz suradnju i uče kroz igru. Vrtlarenje je također idealna 
tjelovježba za današnju djecu koja većinu svoga vremena provedu sjedeći za računalom, televizorom, 
tabletima i mobitelima te općenito boraveći u zatvorenom prostoru. Iskustvo vrtlarenja kod djece 
podiže svijest o podrijetlu hrane te shvaćaju koliko truda se ulaže da bi se uzgojila biljka. U slučaju 
eko-vrta djeca uočavaju razliku u okusu, boji, mirisu, obliku biljke bez pesticida i one koja je uzgojena 
na umjetan način čime podižu svijest o štetnosti pesticida za prirodu i vlastito zdravlje. Djeca 
predškolske dobi, s obzirom na svoje razvojne osobine i potrebe, ekološkim pojmovima najlakše 
ovladavaju izravnim iskustvom, doživljavanjem, proradom i izražavanjem onoga što su doživjeli i 
iskusili. U neposrednom odgojno-obrazovnom radu ostvaruju se ciljevi kojima se potiče cjelokupan 
tjelesni, intelektualni, psihofizički, emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta. 
 
Cilj edukativno-rekreacijskog radnog vrta je: 
• naglašavanje važnosti očuvanja kvalitete okoliša (bio-vrta) i stvaranje ekološki educirane, 
svjesne i savjesne djece, te ublažavanje zdravstvenih tegoba kod bolesne djece, stavljajući u 
prvi red korisnost njihovog djelovanja 
• približavanje vrta i vrtlarske struke djeci, upoznavanje s radovima u vrtu kroz godišnja doba, 
integriranje spoznaja stečenih na terenu, u vrtu, u cjelokupni odgojno-obrazovni proces 
• djeci s posebnim potrebama omogućiti punopravno sudjelovanje i ravnopravnost u vrtlarskim 
aktivnostima te stjecanje znanja i vještina koja će im olakšati svakodnevno življenje 
• potaknuti zanimanje djece za opažanje u prirodi, istraživanje i logičko zaključivanje o 
sastavnicama i ustroju živog svijeta. 
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2. ODGOJ ZA HUMANE VRIJEDNOSTI I RAZVOJ PROSOCIJALNIH VJEŠTINA 
 
Dječji vrtići u Hrvatskoj provode razvojno primjerene programe koji su otvoreni prema potrebama 
djeteta i njegove obitelji pa imaju jasno naglašenu interaktivnu dimenziju, a sve više postaju 
transakcijski, odnosno omogućavaju djetetu što aktivniji utjecaj na vrtićko okruženje (od prostora i 
opreme do sadržaja i načina interakcije s odgojiteljem) (Milanović, 2014.). 
Dobro razumijevanje djeteta te njegove percepcije prostora, predstavlja važnu pretpostavku 
kvalitetne organizacije, oblikovanja i pedagoškog osmišljavanja prostornog okruženja vrtića. Tim 
više što se percepcija prostora od strane djeteta u mnogo čemu razlikuje od prostorne percepcije 
odrasle osobe. No, cjelovito razumijevanje načina na koji prostorno okruženje ustanove djeluje na 
dijete, teško je moguće postići korištenjem nekih univerzalnih indikatora, a bez razumijevanja 
perspektive samog djeteta (Slunjski, 2015.). 
Stvaranje vrta i humaniziranje okoliša dječjeg vrtića, zajedno s djecom omogućilo nam je da se 
djetetova misaona aktivnost usmjeri prema povezivanju različitih spoznaja i cjelovitom 
razumijevanju životnih pojava, da djeca budu aktivni dionici u učenju motivirani znatiželjom i 
zainteresirani te da njihovo znanje bude stečeno stvaranjem vlastitih spoznaja. Zbog toga važno je da 
podučavanje i učenje djeteta nije samo puko prenošenje izoliranih činjenica, nego je važnost stavljena 
na integrativno, holističko podučavanje. Ono možemo definirati kao planiranje i organiziranje 
poučavanja u kojem se međusobno povezuju različite discipline, područja i predmeti, s ciljem 
postizanja dubokog razumijevanja određenog sadržaja i istodobnog ovladavanja vještinama čitačke, 
matematičke, prirodoslovne, računalne i umjetničke pismenosti, kao i vještinama kritičkog i 
kreativnog mišljenja (Čudina-Obradović i Brajković, 2009:23). 
Stvaranje takvih, humaniziranih uvjeta svakodnevnog življenja djeteta u ustanovi ranog odgoja 
smatramo važnom pretpostavkom kvalitete svih procesa koji se u njoj događaju. Jer kvalitetu u 
ustanovi ranog odgoja nije primjereno svesti na ono što se s djecom ili za njih (povremeno, u 
određenim dijelovima dana ili pedagoške godine) čini, nego je treba sagledavati u kontekstu kvalitete 
njihova cjelokupnog življenja u ustanovi ranog odgoja. To se odnosi na svih deset sati, koliko 
prosječno dnevno u ustanovi provedu, tj. na svih pet ili šest godina njihova ranog institucijskog 
odrastanja (Slunjski, 2012:31). 
U predškolskom razdoblju težište rada treba biti na moralnom i socijalnom razvoju djeteta, pa se 
nameće potreba afirmacije ljudskih vrijednosti. Usvajanje vrijednosti i vještina kao što su 
samostalnost, samokontrola, istinoljubivost, empatija, otvorenost i spremnost na suradnju, poštovanje 
drugih i drukčijih, druželjubivost, rješavanje sukoba na konstruktivan način, bez prisutnosti nasilja 
bilo koje vrste i sl. Omogućit će pojedincu da se razvije u sretnu i kreativnu osobu koja brine o 
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drugome i spremna je pomoći... Da bi djeca usvojila te vrijednosti u predškolskim ustanovama, 
potrebno je pružati aktivnosti koje su njima zabavne, lako primjenjive i koje pridonose razvoju 
intrizične motivacije za njihovim prihvaćanjem. To su aktivnosti koje prvenstveno omogućuju djetetu 
samo izražavanje i mogućnost igre, koje omogućuju osjećaj prihvaćanja i jačanja pojedinca, te osjećaj 
prihvaćenosti, čime se otvaraju prilike za traženje dobroga u sebi i drugima (Maleš i sur., 2003:87). 
Osim pružanja mogućnosti sukonstruiranja znanja, u kreiranju institucijskog okruženja ne bi se 
smjelo ispustiti iz vida da većina djece u našim uvjetima dnevno provodi u instituciji po devet i više 
sati (Petrović-Sočo, 2007:99), stoga je izuzetno važno stvoriti uz kvalitetno okruženje i mjesto gdje 
će se djeca osjećati sigurno, voljeno i moći neometano se razvijati svojim individualnim tempom. 
Kako bi dječji vrtić bio mjesto za odgoj za humane vrijednosti i razvoj socijalnih vještina potrebno je 
gledati ga kao sustav gdje su sve njegove sastavnice dobro posložene i funkcioniraju za dobrobit 
djeteta i njegovo zdravo odrastanje i razvoj. 
Cjelinu (sustav) vrtića moguće je opisati na ovaj način: 
• procesi međusobnih odnosa vrtića i okoline 
• dnevni red, tijek života i rada 
• podjela rada i funkcija između zaposlenih u vrtiću 
• interakcija između formalne i neformalne strukture 
• norme-pravila 
• vrtićka kultura i tradicija, 
• kontinuitet tradicije, načini očuvanja tradicije, promjene i tradicija 
• problemi kao znak procesa u cjelini 
• komunikacijske smetnje 
• socijalna konstrukcija realnosti pojedinaca ili grupa u vrtiću (Bašić i sur., 2005:171). 
Tako primjerice Miljak (2001:12) drži da u ustanovi, u odgojnoj grupi, kao i u obitelji, dijete mora 
imati njemu zanimljivo, raznoliko, privlačno okruženje bogato poticajima i mogućnostima za 
istraživanje, eksperimentiranje, manipuliranje, igranje i druženje u kojem će se dobro osjećati i željeti 
ostati razdvajajući se od roditelja. Dijete bi trebalo imati mogućnost izbora različitih izvora 
spoznavanja (sredstava, materijala, alata i dr.), prostora za raznovrsnu skupnu ili individualnu 
aktivnost, prostora za osamljivanje kako bi se odmorilo, mogućnost izbora suučesnika u aktivnostima, 
starijih i mlađih pa čak i mogućnosti izbora odgajatelja. 
Okruženje održava vrijednosti na kojima se temelji cjelokupni odgojno-obrazovni proces određenog 
vrtića. Ono je svojevrsno ogledalo koje reflektira način na koji odgojitelji percipiraju djecu, kako 
razumiju i uvažavaju te kako razumiju proces odgoja i učenja djece. Prostorno okruženje predstavlja 
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jednu od važnijih struktura u odgojno-obrazovnoj  ustanovi, a u pozadini svake strukture (fizičke, 
vremenske i socijalne), stoje određeni aspekti kulture koji je određuju. Riječ je o stavovima i 
vrijednostima odgojitelja i drugih osoba koji, među ostalim, imaju utjecaj i na raspored i organizaciju 
prostornog okruženja (Slunjski, 2015:55). 
Cjelokupna odgojno-obrazovna praksa vrtića zajednice koja uči temelji se upravo na međusobnom 
povjerenju i uvažavanju djece i odraslih (odgojitelja, stručnog tima i roditelja) te na kvalitetnoj, 
uvažavajućoj i ravnopravnoj komunikaciji svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Okruženje 
vrtića odražava i promovira vrijednosti na kojima se temelji cjelokupna odgojno-obrazovna praksa 
vrtića. U vrtiću zajednici koja uči to su suradnja i suradničko učenje djece, njihova sloboda, 
odgovornost, samostalnost i neovisnost, samopouzdanje i slično (Slunjski, 2008:24). 
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3. ODGOJ ZA ODRŽIVI RAZVOJ U VANJSKOM PROSTORU DJEČJEG VRTIĆA 
 
Djetetova ekološka svijest razvijena je onoliko koliko je u odraslih osoba koje ga okružuju, jer ono 
uči po modelu, tj. ako vidi odraslog kako poštuje prirodu i ono će se poželjeti tako ponašati. Malo 
dijete već u prvim godinama života pokazuje interes za istraživanje svijeta. Svoju okolinu ono 
istražuje promatranjem i svim ostalim osjetilima - sluhom, njuhom, dodirom i okusom. Kako dijete 
postaje sve zrelije to njegove istraživačke aktivnosti postaju složenije, dijete pokazuje interes za 
svojstva vode, zraka, tla, želi i može sudjelovati u različitim aktivnostima i u vrtiću i u obitelji koje 
pomažu razvoj ekološkog pristupa životu. 
Ono što je najvažnije za razvoj ekološke svijesti je ljubav prema prirodi. Smjernice UNESCO-a 
govore o tome da djeca moraju doći u neposredan osoban dodir s ljepotom i raznolikošću prirode te 
da je ljubav prema prirodi ono što će od djece učiniti odgovorne građane. 
Sukladno Konvenciji o pravima djeteta čl. 29. stavak 5. (Maleš i sur., 2003:291) dijete treba usmjeriti 
poticanju zaštite prirodnog okoliša i stavak 1. istog članka; dijete treba usmjeriti ka punom razvoju 
djetetove osobnosti, nadarenosti, duševnih i tjelesnih sposobnosti; vrtići su dužni učiniti sve u svom 
prostornom i materijalnom okruženju kako bi ispunili odrednice ovih članaka. 
U pravilu bi trebalo biti da svako dijete i svaki čovjek samim svojim postojanjem imaju pravo na čist 
zrak i zdrav okoliš koji im omogućuje skladan rast i razvoj. 
U posljednjih dva desetljeća mnogo se govori o nužnosti zaštite okoliša. Time se bavi znanost 
ekologija. Riječ ekologija dolazi od grčke riječi oikos što znači kuća. U vrtiću Cekin želimo postići 
da djeca shvate važnost svoje planete Zemlje, a okoliš u kojem borave kao svoju kuću o kojoj trebaju 
brinuti i njegovati je. Iz navedenog razloga važan nam je odgoj za okoliš odnosno ekološki odgoj i 
održivi razvoj istog. 
Rani odgoj za održivi razvoj ima obvezu razviti znanja, vještine i navike o zdravom životu, te slijediti 
one dimenzije održivosti koje mu se čine privlačne i poželjne. Djeca o okolišu misle vrlo konkretno, 
za njih je okoliš „ono gdje živim i igram se“. Cilj i zadaća odgojitelja je stvarati kulturne navike i 
kulturno ophođenje među ljudima kako bi se zaštitila i unaprijedila životna okolina. Igra je 
dominantan posrednik između djeteta i okoliša. Kod djece treba poticati u svakoj odgojnoj prilici 
samostalnost, suradnju i slobodu u iznošenju ekoloških uvjerenja. 
Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj svojim sadržajima obuhvaća sve što nas okružuje te 
podrazumijeva prirodne, socijalne kulturno-tradicijske i gospodarske aspekte okoliša. Budući da se 
temelji na izgrađivanju pozitivnog sustava vrijednosti pojedinca, često se govori o unutarnjem 
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okolišu, što se odnosi na poštivanje fenomena života, suosjećanje i uvažavanje potreba drugih, 
zadovoljavanja vlastitih potreba, pri čemu se vodi računa da se ne dovede u pitanje mogućnosti 
zadovoljavanja potreba budućih generacija i drugih živih bića, na izgrađivanje svijesti o vlastitim 
vrijednostima, mogućnostima i snagama te uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugim ljudima, 
prirodom i samim sobom (HNOS, 2006.). 
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj temelji se na četiri uporišta  tj. glavne teme, umijeća s nizom 
podtema, sposobnosti: 
• Učiti učiti: sustavno mišljenje, kompleksnost, kritičko mišljenje, analitička pitanja, problemi, 
zaprjeke, holistički pristup, interdisciplinarnost, kreativno mišljenje, orijentacija prema 
budućnosti 
• Učiti činiti: primjena znanja u kontekstu životne situacije, odlučivati u situacijama 
neizvjesnosti, djelovati u rizicima, djelovati s odgovornošću i odlučnošću i sa 
samopoštovanjem, suočiti se s kritikama i rizicima 
• Učiti biti: komunikacija i samo izražavanje, sposobnost svladavanja stresa, samosvijest, 
sposobnost utvrđivanja vrjednota 
• Učiti i živjeti zajedno: suradnja i timski rad, poštovanje drugih, odgovorno djelovanje i 
lokalno i globalno, identificiranje socijalnih partnera i njihovih interesa, podjela zaduženja, 
odgovornost, sudjelovanje u demokratskom odlučivanju, pregovaranje i postizanje sporazuma 
(Husanović-Pejnović, 2011:17) 
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj započinje u najranijoj dobi i to u obitelji, nakon nje u dječjem 
vrtiću koji je prva odgojno-obrazovna institucija  gdje djeca borave, a nastavlja se u školi, na 
fakultetu, na radnom mjestu. 
Djeca uče o svijetu oko sebe stupanjem u aktivan odnos s tehničkom, prirodnom i ljudskom okolinom 
i o njoj stječu iskustva na cjelovit način. 
Ekološkog odgoja i obrazovanja za održivi razvoj nema bez temeljnih znanja kao što su: prirodna 
ravnoteža, biološka raznolikost, hranidbeni lanac, utjecaj čovjeka na promjenu okoliša, održivi 
razvoj, onečišćenje zraka, efekt staklenika, kisele kiše, ozonske rupe, onečišćenje vode, onečišćenje 
tla, kategorije prostorne zaštite, nacionalni park, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat, 
spomenik prirode, zaštićeni krajolik, park-šuma, spomenik vrtne arhitekture, endemi, poučna staza. 
Tijekom učenja (stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti) dijete se odgaja, dakle formiraju se 
određena stajališta, interesi  i vrijednosti. 
Poželjna stajališta i vrijednosti jesu: holistički (cjelovit) pristup, cjeloživotno obrazovanje i briga o 
okolišu, svijest usmjerena na djelovanje, integrativnost afektivnog i kognitivnog, socijalizacija, 
prilagodljivost, tolerancija, poduzetnost, dosljednost (sklad riječi i djela), interdisciplinarnost, 
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kritičko mišljenje, osjećaj odgovornosti prema prošlosti i budućnosti, obaveza afirmacije osobnih 
talenata za dobrobit zajednice, voluntarizam (Husanović-Pejnović, 2011:34-35). 
Cilj i zadaća odgojitelja je stvarati kulturne navike i kulturno ophođenje među ljudima kako bi se 
zaštitila i unaprijedila životna okolina. Igra je dominantan posrednik između djeteta i okoliša. Kod 
djece treba poticati u svakoj odgojnoj prilici samostalnost, suradnju i slobodu ekoloških uvjerenja. 
Dimenzije učenja o okolišu podrazumijevaju: 
• razvijanje osjećaja i svijesti prema okolišu 
• povećanje znanja o okolišnim problemima 
• njegovanje pozitivnih gledišta prema okolišu 
• razvijanje eko vještina 
• stvaranje prilika za aktivno djelovanje. 
Da bi djeca razumjela okoliš, da bi se u njima pobudilo zanimanje za okoliš i da bi postala ekološki 
osviještena, treba poštovati sljedeće komponente dječje igre: 
• dijete se igra ili se ne igra 
• dijete izabire što će se igrati (sadržaj igre) 
• dijete odlučuje čime će se igrati (materijal igračke) 
• dijete odlučuje kako će se igrati (način igre) 
• dijete izabire gdje će se igrati (mjesto igranja, okvir igranja) 
• dijete odlučuje koliko dugo će se igrati (trajanje igre) 
• dijete odlučuje s kim će se igrati (osobe, partneri) 
Djeca trebaju što više i što češće doći u neposredan, osobni kontakt s ljepotom i raznolikošću prirode 
i ljudima iz drugih dijelova svijeta da bi razvila ljubav i interese (Husanović-Pejnović, 2011:56). 
Cilj koji želimo postići angažirajući djecu u okolišu dječjeg vrtića da postanu uspješni ljudi koji 
uživaju u učenju, napredovanju i postizanju rezultata, samopouzdani pojedinci osposobljeni živjeti 
siguran i zdrav život te naposljetku odgovorni građani. 
Važni ishodi za svako dijete je biti zdrav i pozitivan, ostati siguran, postići i uživati u ekonomskom 
blagostanju. 
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4. RAZVOJNE ZADAĆE EKOLOŠKOG ODGOJA 
 
U ustanovi ranog i predškolskog odgoja odgoj za okoliš može uključivati istraživanje, stjecanje 
različitih znanja o Zemlji, ekologiji, znanosti, znanja o životu. Jedna od takvih područja prirodoslovlja 
uključuje i (Jackman, 2009.): 
 istraživanja o prirodnim znanostima (ispitivanje, istraživanje i stjecanje iskustava 
klasificiranja, iznošenje pretpostavki, kreiranja i provjeravanja vlastitih hipoteza s drugima i 
sl.), 
 znanja o životu (istraživanje i proučavanje života ljudi, biljaka i životinja, dijelova, 
funkcioniranja i razvoja živih organizama i sl.), 
 znanja o Zemlji (istraživanje i proučavanje materijala na Zemlji, promjena na Zemlji koje 
mogu uključivati i neke meteorološke aspekte - voda i atmosfera), 
 znanja o osobnim aspektima života i ekologija (stjecanje iskustva i znanja o zdravlju, 
promjenama u okruženju, načinima konzerviranja i recikliranja materijala, odnosima između 
živih bića i njihovog okruženja te njihovom međuodnosu- briga čovjeka za biljke i životinje i 
sl.) 
Uvažavanje perspektive djeteta u procesu njegova učenja iziskuje vrlo suptilan odgojno-obrazovni 
pristup odgojitelja, temeljen na dobrom razumijevanju djeteta, prihvaćanju njegovih razmišljanja, kao 
i postojećih znanja i razumijevanja. Različitim oblicima indirektne podrške, odgojitelj može 
stimulirati više kognitivne procese djeteta, koji uključuju mišljenje, govor, zaključivanje, 
razumijevanje, rješavanje problema, donošenje odluka, simboličku reprezentaciju itd. Podrška djece 
na razmišljanje, razjašnjavanje i argumentiranje, u funkciji proširivanja njihovih postojećih znanja i 
razumijevanja (Slunjski, 2012:112). 
Sudjelovanje u kreiranju, stvaranju i sadnji vrta te njegovom njegovanju i praćenju promjena 
omogućuje djetetu nepresušan poligon stjecanja različitih iskustava i vještina te usavršavanje u već 
stečenim. Cjeloviti razvoj podrazumijeva razvoj kroz tjelesni i psihomotorni razvoj, 
socioemocionalni razvoj i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj te govor, komunikaciju, izražavanje i 
stvaralaštvo. 
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Svoje znanje djeca izgrađuju tako da svako novo iskustvo pokušavaju protumačiti (razumjeti) i potom 
ugraditi u postojeći, već izgrađeni koncept znanja i razumijevanja. Tako u njega stalno ugrađuju nove 
elemente (iskustva, razumijevanja, znanja), a ona prethodno izgrađena, pod utjecajem novih iskustava 
i novih razumijevanja, često organiziraju na neki novi (kvalitetniji), sebi svojstven način. Djeca svoja 
znanja od okoline ne preuzimaju pasivno, nego ih aktivno izgrađuju, tj. konstruiraju Slunjski, 
2008:15). 
 
Boravak u dvorištu vrtića u aktivnostima vrtlarenja i brige za biljke utječemo na tjelesni i 
psihomotorni razvoj kroz aktivnosti sadnje, zalijevanja, okopavanja, plijevljenja, orezivanja… te 
razvijamo koordinaciju i ravnotežu pri pokretima i kretanju, finu motoriku šake, vještinu baratanja 
predmetima i alatima, utječemo na sve mišićne skupine i razvijamo složene senzorne vještine i 
preciznost. 
Kroz stvaranje i aktivni utjecaj na prostor oko sebe dijete gradi i svoj socioemocionalan status i razvija 
svoju ličnost. Uspjeh u brizi za biljke i okoliš donosi djetetu samopouzdanje i omogućava mu da gradi 
pozitivnu sliku o sebi, razvija kompetencije (načini na koji dijete djeluje i poželjno se ponaša u odnosu 
prema sebi i drugima), pozitivne stavove i odnos prema okolini i vršnjacima. Dijete razvija samo 
vrednovanje (uspješnost, inicijativnost, ustrajnost), samostalnost, empatiju za druge, prirodu, 
životinjski svijet (briga, očuvanje, djelovanje, sudjelovanje). 
U edukativno-rekreacijsko radnom vrtu jedna od najznačajnijih razvojnih zadaća je i spoznajni razvoj. 
Djeca uče putem vlastitog djelovanja, iskustvom, proradom iskustva kroz sva osjetila: dodirom, 
vidom, sluhom, njuhom, kušanjem, kretanjem: 
 Dodirom dijete razvija taktilnu percepciju (osjeti, oblici, veličine, teksture, strukture, 
predmeti, oblikovanje, prirodna sredina…) 
 Vidom dijete razvija vizualnu percepciju (oblici, boje, priroda, uočavanje, prepoznavanje, 
sličnosti i razlike…) 
 Sluhom dijete razvija slušnu percepciju (tišina, buka, šum, zvuk, ton, zvukovi u prirodi, radnoj 
aktivnosti, predmeti, alati, aparati, strojevi…) 
 Njuhom dijete razvija percepciju mirisa (mirisi jela, materijala, aromatičnog bilja, voća, 
povrća, cvijeća, ugodni i neugodni mirisi…) 
 Kušanjem dijete razvija percepciju okusa (razni okusi voća, povrća, čajeva, sokova, jela, pića, 
određivanje okusa, različitosti i sličnosti, slatko, slano, gorko, kiselo, ljuto, ukusno-neukusno) 
 Kretanjem dijete razvija prostornu percepciju (određivanje, lociranje, snalaženje-orijentacija, 
gore, dolje, između, lijevo, desno, ispred, iza, blizu, daleko, organizacija i uređenje prostora, 
mijenjanje, dopuna…). 
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Kroz stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini (baratanje, istraživanje, 
isprobavanje, bilježenje zapažanja, obavljanje određenih radnji, aktivno sudjelovanje, upoznavanje, 
nova iskustva, ljudi, biljke, životinje, staništa, način života, prehrana, obilježja, briga za potomstvo, 
šume, planine, kontinenti…) djetetu se omogućava da bude aktivni dionik svoga vlastitog razvoja i 
da sve stečeno iskustvo stalno revidira, mijenja i upotpunjuje. 
Djetetu se kroz spoznajni razvoj omogućava i  stjecanje iskustva istraživanjem odnosa i veza među 
predmetima, istraživanjem odnosa i veza među pojavama (ljudi, životinje i biljke, prirodne pojave, 
kiša, snijeg, svjetlost, zvuk, zrak, magnetizam, elektricitet, voda i agregatna stanja, vrijeme, danas, 
sutra, doba dana, jutro, dan, noć…), razvoj sposobnosti uočavanja odnosa i veza među ljudima te o  
uzročno posljedičnim vezama (istraživanja, eksperimenti, pokusi, isprobavanje, pretpostavljanje, 
zaključivanje, uočavanje uvjeta u kojima se nešto mijenja, načelo rada, predmeti, pojave, pozitivna i 
negativna djelovanja čovjeka na prirodu i okoliš, posljedice tog djelovanja…). Najznačajnije je što 
se kroz rad u vrtu djetetu omogućuje razvoj sposobnosti rješavanja problema: uočavanje, 
pretpostavljanje, procjenjivanje, iznalaženje rješenja, kritičko mišljenje, traženje jednog rješenja ili 
što većeg broja različitih rješenja, otkrivanje zakonitosti, otkrivanje načela rada, podjela uloga i 
zaduženja u timskom radu… 
Dijete uz sve navedeno konstantno razvija i svoj govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo. 
Razvija jezik bogaćenjem rječnika (novi nazivi biljaka, povrća, voća…), razumijevanje i korištenje 
novim riječima za predmete, pojave, radnje. Rad u timu i zajedničkim aktivnostima razvija i govorne 
vještine kroz izražavanje svojih doživljaja, sudova, zaključaka te verbaliziranje svih vještina i 
iskustava koje dijete svakodnevno stječe boraveći u vrtu. 
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5. DIZAJNIRANJE I PLANIRANJE VRTA 
 
Planiranje vrta je vrlo složan proces pogotovo za jednu javnu ustanovu kao što je vrtić. Svatko tko se 
planira baviti s izradom vrta mora prvenstveno biti svjestan da to nije samo izrada plana, nego čitave 
strategije razvoja vrta koja će obuhvaćati minimalno jedno petogodišnje razdoblje. 
Jedan od prvih koraka je imati ideju, zatim predodžbu na koji će se način ta ideja provesti i zaživjeti 
u praksi, te tko će biti krajnji korisnici. Kada se krene u dublje promišljanje, tada shvatite da je to i 
jedan veliki projekt koji bez cijele logistike ljudi i sredstava neće lako zaživjeti. Vanjski prostor 
okoliša zgrade vrtića treba gledati kao priliku za poboljšanje ishoda učenja, te povećanje fizičkog i 
emocionalnog zdravlja djece. 
Zašto govorim da je potrebna petogodišnja strategija? Zato što je to nužno vremensko razdoblje da 
jedan vrt koji ste posadili i početno uokvirili dobije jednostavne obrise i vizuru te bude nadahnuće i 
motiv svakom prolazniku da u njega svrati i pogleda izbliza, a svakom malenom korisniku vrtićkog 
prostora da u njemu rado boravi i zajedno sa svojim odgojiteljem se aktivno uključi u rad u vrtu. 
Takav jedan projekt je potrebno da bude prepoznat i podržan od svih radnika koji su zaposleni u 
vrtiću: ravnatelja, stručnih suradnika, kuharica, domara, spremačica te naravno odgojitelja koji će 
većinom biti nositelji svih planiranih aktivnosti. Zatim je važno da bude pravilno predstavljen i 
roditeljima koji će također biti aktivni, a ponekad posredni sudionici aktivnosti, jer su roditeljski dom  
i dječji vrtić temelji u djetetovu rastu i razvoju.  Naposljetku i predstavnici lokalne uprave i 
samouprave su nezanemarivi dionici u projektu te volonteri i naravno donatori. 
Prvo su određene osnovne etape u petogodišnjoj strategiji, a nakon toga i  osnovne komponente koje 
su predstavljene osnivaču i  voditelju dječjeg vrtića kao okvirni plan, jer  bez njihove istinske podrške  
ništa se ne može učiniti. Naravno kako se radi o vrtu, a u mnogome su i osobne vještine na razini 
entuzijastičnog početnika, planirano je i da se komponente strategije i okvirni plan mijenjaju, 
nadopunjuju ili prolongiraju sukladno stjecanju i razvoju profesionalnih vještina ljudi uključenih u 
ovaj projekt. 
 
5. 1. Petogodišnja strategija - okvirni plan 
Cilj projekta: Razvijati osjetljivost za okoliš od najranije dobi. Potaknuti zanimanje djece za život u 
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skladu s prirodom, istraživanje, logičko zaključivanje o sastavnicama i ustroju živog svijeta, 
oplemenjivanje životne okoline, važnost brige za sebe i svoje vlastito zdravlje, važnost brige za druge 
i usvajanje pozitivnih socijalnih vještina. Poticanje i razvoj suradništva. Živimo u suglasju s prirodom 
za ljepše danas, bolje i zdravije sutra. 
 
1. GODINA PROJEKTA (Pedagoška godina 2014./2015.) 
• utvrđivanje postojećeg stanja i kvadrature prostora, 
• izrada i predstavljanje plana vrta i ciljeva, 
• stvaranje radne ekipe (unutar i izvan vrtića), 
• planiranje sastavnica vrta, planiranje izgleda vrta - gdje i što će se saditi, 
• održavanje prve Zelene radionice, 
• izrada jedne od sastavnica vrta - začinski vrt, nabava sadnog materijala za isti, 
• upoznavanje medija a uz pomoć njih i građanstva o događajima u vrtiću, 
• sadnja živice od postojećeg sadnog materijala - lovor višnja (eko barijera uz ogradu), 
• traženje donatora, 
2. GODINA PROJEKTA (Pedagoška godina 2015./2016.) 
• implementiranje glavnih značajki i ciljeva vrtlarstva u godišnji kurikulum vrtića, 
• uključivanje svih skupina djece u vrtiću u pojedine aktivnosti: upoznavanje i 
imenovanje začinskih i ljekovitih biljaka u vrtu, 
• povezivanje drugih sadržaja u vrtiću sa vrtlarskim temama, 
• izrada projektne dokumentacije za financijsku potporu - suradnja s Razvojnom 
agencijom, 
• održavanje začinskog vrta i izrada edukativne mape za biljke posađene u njemu, 
• održavanje 2. i 3. Zelene radionice - Teme: Matičnjak i Lavanda, 
• edukacija - kako napraviti prirodan sok od matičnjaka uzgojenog u vrtu, 
• završetak planiranja izgleda vrta, 
• građenje povišenih gredica za povrće, nabava zemlje za njih - VAŽNE ZA DJECU S 
POSEBNIM POTREBAMA, POGOTOVO ZA DJECU U KOLICIMA, 
• nabava sadnog materijala bobičastog voća i grmova za „Voćni vrt“ 
• priprema tla za proljetnu i jesensku sadnju „Voćnog vrta“ - uključivanje djece u 
aktivnosti sadnje i njege „Voćnog vrta“, 
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• pozvati zainteresirane roditelje, djedove, bake da se priključe projektu, 
• izgradnja „hotela“ za pčelice soliterice - prirodni oprašivači (ne bodu), 
• nabavka osnovnog eko-sadnog materijala za uzgoj povrća u našem vrtu, 
• izrada osnove ukrasnog vrta, uređivanje postojećeg, 
• sadnja trajnog i sezonskog cvijeća, 
• sakupljanje i nabava radnog alata za vrtlarenje (motike, grablje, kantice za zalijevanje 
i sl.), 
• izleti djece u vrt poljoprivredne škole M.A. Reljković,  na poljoprivredna imanja i 
OPG u blizini, 
• traženje donatora, 
3. GODINA PROJEKTA (Pedagoška godina 2016./2017.) 
• posaditi dovoljno matičnjaka kako bi djeca imala prirodni sok tijekom cijele godine te 
odgojitelji, 
• predavanja za roditelje i građanstvo kroz prezentacije i radionice - važnost ljekovitog 
i začinskog bilja i njegova primjena u prehrani, pravilna i zdrava prehrana, 
• edukativni letci o ljekovitim svojstvima pojedinih biljaka osobito za česte dječje 
bolesti, 
• izgradnja zimskog klijališta, 
• izrada plana sadnje za povrće u našem vrtu, 
• priprema sadnog materijala - sjemenke i slično za klijalište, 
• priprema zemlje u povišenim gredicama, 
• zelena radionica - sadnja povrća u povišene gredice 
• nadopuna sadnim materijalom „Voćnog vrta“ i održavanje postojećeg, 
• stalna briga za biljke u vrtu - okopavanje, plijevljenje, zalijevanje i dr., 
• briga za povrće, ubiranje plodova te kušanje, 
• „Male kuharske radionice“- recepti, primjena povrća i voća u kuhinji, afirmiranje 
djece za ljubav prema kušanju povrća, 
• upoznavanje sa zelenom gnojidbom - izrada vlastitog gnojiva za zaštitu bilja - kopriva, 
gavez..., 
• izrada kompostišta, 
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• izgradnja mjesta za životinjice u vrtu - lonci za uholaže, pomoćna gnijezda za ptice..., 
• matičnjak implementirati u cijelosti i izbaciti sve ostale sokove u vrtiću iz uporabe - 
za djecu, odgojitelje, roditelje, goste vrtića, suradnike..., 
 
4. GODINA PROJEKTA (Pedagoška godina 2017./2018.) 
• održavanje Zelenih radionica s potrebnim temama, 
• konstantno uključivanje djece u radove u vrtu, 
• ubiranje plodova sa kupina, malina, jagoda - učenje o njihovim svojstvima, 
• proširivanje znanja o voću i povrću općenito - prijatelji i neprijatelji u gredicama, 
• izrada godišnjeg kalendara radova u vrtu po skupinama, 
• izrada malog vrtlarskog priručnika za djecu i odrasle uz dječje crteže i savjete, 
• konstantna nabava sadnog materijala i obogaćivanje postojećih vrtova, 
• edukacija o zaštićenim biljkama Hrvatske, 
• upoznavanje predškolskih ustanova sa postignutim te animacija za slične projekte, 
• traženje donatora, 
5. GODINA PROJEKTA (Pedagoška godina 2018./2019.) 
• održavanje postojećeg vrta, 
• nastavak sa svim postojećim aktivnostima, 
• izgradnja vodenog vrta - bilje, ribice..., 
• ubiranje prvih voćnih plodova s grmova:  ribizl, ogrozd, aronija..., 
• izrada malene kuharice s dječjim receptima i fotografijama vlastitih jela (salata, kolača 
i dr.), 
• predstavljanje medijima kuharice i vrtlarskog priručnika, afirmacija javnosti, 
• organiziranje edukativnih radionica za djecu drugih vrtića, obližnjih škola, 
• izrada nove petogodišnje strategije, 
• evaluacija - odustajanje od neuspješnih smjerova i aktivnost, fokusiranje na uspješne, 
• traženje donatora, 
• postavljanje novih ciljeva... 
 
5. 2. OKVIRNI PLAN VRTA 
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   5.2.1. Vrste vrta: 
1. začinski i ljekoviti 
2. ukrasni 
3. povrće 
4. voće 
 
5.2.2. Sastavnice vrta: 
1. ukrasni grmovi 
2. ukrasno drveće (grupna i pojedinačna stabla) 
3. sezonsko cvijeće (reznice) 
4. trajnice - jaglaci, ljubice, visibabe 
5. sukulentne biljke - čuvarkuća, aloa vera... 
6. ljekovito bilje - matičnjak, kamilica, kopriva... 
7. začinsko bilje - lavanda, ružmarin, bosiljak... 
8. travnjak 
9. povrtnjak - povišene gredice - krastavci, salata, rajčica, mrkva, mahune... 
10. voće - višnja, trešnja, kruška, jabuka... 
11. bobičasto voće - grmovi: maline, kupine, borovnice... 
12. živica 
13. vodeni vrt - biljke, životinje 
14. kompostište 
15. klijalište, rasadnik, plastenik, staklenik... 
 
5.2.3. Dokumentacija o vrtu - Izrada plana 
1. Planiranje sastavnica vrta 
2. Planiranje i vrijeme za obavljanje pojedinih vrtlarskih radova 
3. Sadni materijal, alat i dr. - nabava, donacije, vlastita sredstva, projekti 
4. Klijalište - plan sadnje prvih biljaka i po slijedu kroz godinu 
5. Sadnja u vrtu - s djecom, stručnjacima, volonterima, odgojiteljicama... 
6. Zelene radionice 
 
5.2.4. Teme u vrtlarstvu 
1. Terapeutski utjecaj biljaka na čovjeka 
2. Ljekovite biljke 
• kao začin 
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• kao lijek (fitoterapija) - čajevi 
3. Začinske biljke 
• primjena u prehrani 
• primjena u drugim sferama života 
4. Povrće u vrtu 
5. Voće u vrtu 
 
5.2.5. Biološko vrtlarstvo - velika mreža života 
Planiranje životinjica - stanara u eko-vrtu 
1. lonci za uholaže 
2. pomoćna gnijezda za ptice 
3. „hoteli“ za pčele soliterice 
4. sisavci kao gosti u vrtu, gušteri i sljepići 
 
5.2.6. Odgojno-obrazovne teme i  aktivnosti 
1. Zelene radionice - začinsko, ljekovito bilje, povrće, voće, zelena gnojidba, eko 
kviz - gosti predavači: poljoprivredna škola, učenici poljoprivredne škole, 
vrtlari... 
2. izrada poučne karte vrta - označavanje vrta za djecu i posjetitelje 
3. izrada edukativnih kartica o značaju svake pojedine biljke u vrtu (latinski 
nazivi, zdravlje, uporaba u prehrani, kozmetici) 
4. briga i skrb za biljke u vrtu 
5. povrće i voće iz vrta - njega, ubiranje plodova, skladištenje, primjena u 
prehrani 
6. stolarske radionice - izrada kućica za ptice, pčele... 
7. lavanda - izrada mirisnih vrećica, eteričnog ulja... 
8. sušenje bilja za čaj 
9. izrada vrtlarskog priručnika 
10. izrada kuharice 
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6. PRVI KORACI U OSTVARIVANJU PROJEKTA 
 
Nakon izrade okvirnog plana tj. smjernica u petogodišnjoj strategiji te predstavljanja plana osnivaču 
i predstavniku roditelja pri Upravnom vijeću vrtića dogovoreno je da se plan predstavi i ostvari 
suradnja između  Poljoprivredne srednje škole Matija Antun Reljković u Slavonskom Brodu koji su 
uključeni u mnogo međunarodnih projekata i dječjeg vrtića Cekin. Suradnja je dogovorena  i transfer 
znanja je mogao početi. Nastavnici koji posjeduju mnogobrojne vještine na području njege i sadnje 
bilja ponudili su stručnu pomoć pri stvaranju vrta i sadnji biljaka.  
Učinila se  prva opservacija prostora. Dogovoreno je da se neće mnogo dirati u trenutno posađeno 
bilje, a budući plan vrta biti će prilagođen njima i posaditi će se biljke koje mogu opstati na ovom 
podneblju. Za prednji dio vrta gdje dolaze roditelji s djecom u vrtić predloženo je da jedan dio bude 
ukrasni, a jedan ljekoviti i začinski, a za stražnji dio vrta na koji se veže jedna velika terasa predloženo 
je da se napravi voćnjak i vrt s bobičastim voćem, a terasa koristi za ljetne radionice. Prostor na drugoj 
strani zgrade koji je najzaštićeniji i u koji mogu samo odgojitelji s djecom predložen je za prostor 
gdje će biti izgrađene povišene gredice i povrtnjak. 
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Kako je ovo vrlo složena aktivnost i zahtjeva mnogo planiranja i vremena sastanak smo bazirali na 
onom što se u narednom razdoblju može odraditi. Nastavnik koji je stručnjak za ljekovito bilje, 
predložio je da ispred vrtića sagradimo veliku spiralu začinskog bilja, a s tim prijedlogom smo se svi 
složili. Vrijedne ruke koje će sagraditi spiralu začinskog bilja biti će ruke trećeg razreda 
poljoprivrednih tehničara (PTO) koji će ovdje dolaziti na praktičnu nastavu. Zbog te činjenice dječji 
vrtić je sa srednjom školom morao potpisati Sporazum o suradnji kako bi srednjoškolci mogli izaći 
na terensku nastavu. Dogovorili smo da ću u narednom razdoblju nabaviti sredstva za rad tj. izradu 
začinske spirale. Bilo je potrebno nabaviti tisuću komada cigle i kubik i pol zemlje (Prilog 1). 
Materijal za spiralu nam je doniralo lokalno komunalno poduzeće, a njihovi radnici su nam ga dovezli 
u dvorište vrtića. Sam taj proces pronalaska i dopreme materijala trajao je oko mjesec dana, a u 
međuvremenu smo dogovarali, sa srednjom školom, aktivnosti za našu prvu Zelenu radionicu. 
Istovremeno s pripremanjem aktivnosti za radionicu, učenici srednje škole M. A. Reljković, Slavonski 
Brod: 3a razred PTO, 2a razred u okviru praktične nastave i vježbi, te učenici Ekološko vrtlarske 
skupine (EKV) u okviru izvannastavne aktivnosti raditi će slijedeće aktivnosti u vrtnoj radionici u 
dva termina: 
1. Snimanje zatečenog stanja, mjerenje dimenzija, izrada skica 
2. Slaganje cigli u obliku spirale, punjenje spirale stajskim gnojem, zemljom, supstratom 
3. Planiranje rasporeda sjetve i sadnje presadnica ljekovitog i začinskog bilja.  
Sve aktivnosti bile su u skladu s organskim metodama vrtlarenja. 
 
Nekoliko pravila uzgoja začinskog bilja koje smo morali savladati prije sadnje: 
 
Ljekovito i začinsko bilje preporučljivo je uzgajati u povrtnjaku jer mnoge vrste finim mirisom svojih 
eteričnih ulja odbijaju „štetnike“. Ono se može uzgajati i na posebnoj gredici - što bliže kuhinjskim 
vratima to bolje, u teglama na terasi, na balkonu, na otvorenom. Mnoge vrste svakom prostoru daju 
šarm Mediterana. Ako je porijeklom iz sredozemnih ili drugih toplih podneblja traži se osunčan, od 
vjetra zaštićen položaj i propusno, humusno tlo. Može se uzgajati na okrugloj povišenoj gredici. 
Propusnost tlu daje vrtna zemlja pomiješana s riječnim pijeskom ili sitnijim šljunkom. Biljna spirala 
ljekovitog bilja atraktivni je element oblikovanja. Uzgaja li se različito bilje na istoj gredici ono 
niskoga rasta sadit ćemo na južnoj, a visoko na sjevernoj strani gredice. Mnoge vrste vrlo brzo 
postignu bujan, grmolik rast. Valja ih saditi na veći razmak (u prosjeku 40-50 cm) kako bi svi dijelovi 
dobili dovoljno svjetla i prostora. Postoje vrste koje će bolje uspijevati u polusjeni i na običnom 
vrtnom tlu (metvica, ljupčac, estragon,...). Ljekovito bilje ne podnosi pretjeranu gnojidbu. Ona čak 
može biti štetna, smanjiti sadržaj ljekovitih sastojaka, a povećati koncentraciju nepoželjnih nitrata. 
Ne treba gnojiti ničim doli zrelim kompostom (Ibraković i Prebeg, 2013:9). 
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7. PRVA ZELENA RADIONICA U DJEČJEM VRTIĆU CEKIN 
 
 
U dječjem vrtiću Cekin u ponedjeljak 4. svibnja 2015. s početkom u 10 sati u organizaciji vrtića 
održala se prva Zelena radionica. 
Cilj Zelene radionice je razvoj ekološke svijesti i brige za biljke koje nas svakodnevno okružuju te 
obogaćivanje sadržaja vanjskog prostora u vrtiću, koji će u budućnosti služiti za odgojno-obrazovni 
i rekreativni rad djece i odgojiteljica. 
Učenici srednje škole M. A. Reljković i nastavnici Vehid Ibraković, dipl. ing. polj., Silvija Raguž, 
dipl. ing. agr. i Bruno Zečević ing. agr. su izgradili, zajedno s djecom iz vrtića, spiralu ljekovitog bilja 
i održali  radionicu. 
Prva Zelena radionica je  imala sljedeće aktivnosti (Prilog 4): 
• sadnja začinskog bilja, 
• sadnja sjemenki u stiroporne posude za cvijeće - klijalište 
• začinsko bilje kroz opip, okus, miris, 
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• izrada slika od sušenog cvijeća lavande, 
• spravljanje soka i čaja od đumbira (Prilog 2), 
• izrada edukativnih plakata za roditelje i posjetitelje vrtića. 
 
U prvoj Zelenoj radionici  sudjelovale su tri skupine djece: Franjini prijatelji, Marijelin osmijeh i 
Sunčev sjaj tj. oko pedesetak djece i treći razred Poljoprivrednih tehničara koji broji 29 učenika s 
gore navedenim nastavnicima. 
Očekivani rezultati bili su: 
• formiranje malog vrta sa začinskim i ljekovitim biljem, 
• očuvanje postojeće biološke raznolikosti staništa, 
• osmišljavanje i početak uzgoja ljekovitog i začinskog bilja, 
• uređenje okoliša, 
• sportsko-rekreacijske aktivnosti, 
• zabavne i ekološke edukativne aktivnostima, 
• transfer znanja od srednjoškolaca na vrtićku djecu, 
• povezivanje odgojno-obrazovne vertikale. 
 
Mediji (lokalna televizija i radio postaje) su pozvani da učestvuju u snimanju radionice i 
obavještavanju građana što su i učinili (https://www.youtube.com/watch?v=fdGc44_pWXM). 
 
 
7.1. Biljke koje smo posadili u spiralu začinskog i ljekovitog vrta 
 
Začinsko i ljekovito bilje važan je kulturni i povijesni element svih najstarijih civilizacija; prvi je 
ukras, lijek, začin i miris naših predaka. 
• LAVANDA (Lavandula officinalis) je trajnica, uzgaja se na sunčanom položaju, razmnožava 
se reznicama koje se uzimaju u kolovozu, u srpnju se odrežu cvatne stapke kako bi se razvili 
mladi izboji, sakuplja se čitava stabljika, koristi se za osvježenje prostora, djeluje umirujuće, 
antidepresivno i antiseptički. 
• MAJČINA DUŠICA (Thymus serpyllum)  je trajnica, najbolje uspijeva na sunčanom položaju, 
sije se u proljeće, ali ju je lakše razmnožavati dijeljenjem prije ili nakon cvatnje, cvate cijelo 
ljeto, sabire se cijela biljka bez odrvenjelih dijelova, dodaje se juhama, marinadama, 
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nadjevima, umacima, pomaže probavljanju jake hrane, čaj štiti dišne organe. 
• MATIČNJAK (Melissa officinalis) je trajnica, zahtjeva potpuno sunčana mjesta s podnevnim 
hladom, sije se u travnju, sporo niče, kasnije se pomoću vriježa širi sama, sadi se na razmak 
od 60 cm, cijela biljka intenzivno miriše na limun, sabire se list i to pred samu cvatnju, dodaje 
se u salate, majonezu, stavlja se na mjesta uboda, čaj liječi prehlade i umiruje. 
• ORIGANO, DIVLJI MAŽURAN (Origanum vulgare ) je trajnica, zahtjeva hlad sredinom 
dana, sije se u travnju, korijenje se dijeli u proljeće ili u jesen, sadi se na razmak od 40 cm, 
sabiru se listovi, dodaju se pizzama, rajčicama, jajima i jelima od sira, čaj se koristi kod 
glavobolje i općeg umora. 
• VLASAC, DROBNJAK (Allium schoenoprasum) je trajnica, podnosi djelomičan hlad, sije se 
u ožujku, a narednih godina dijeljenjem, presađuje se na razmak od 20 cm, lišće se podrezuje 
cijelo ljeto i neprestano se podmlađuje, koristi se u kulinarstvu, dodaje se salatama, 
sendvičima, maslacu, kremastim sirevima, uzima se kao blago sredstvo za čišćenje, djeluje 
kao antibiotik, snižava  krvni tlak, u povrtnjaku tjera biljne uši. 
• KADULJA (Salvia officinalis) je trajnica, položaj za uzgoj mora biti posve sunčan, sije se u 
travnju ili se razmnoži iz reznica koje se pikiraju u kolovozu, svake godine grm treba podrezati 
radi podmlađivanja. Beremo list i cvijet. List beremo prije njegove cvatnje, u travnju i iza 
cvatnje u lipnju, a cvijet u svibnju i lipnju (premda je potrebno napomenuti da je list puno 
ljekovitiji od cvijeta). Cijela biljka ima jak, aromatičan miris, koji se sušenjem ne gubi. 
Sušimo je na toplom i zračnom mjestu. Kuha se sa masnim mesom, koristi kao vodica za 
ispiranje usta, djeluje antiseptički i protugljivično, ublažava proljev. Najvažnije njeno 
djelovanje je čišćenje krvi, te cijelog organizma. Nadalje se može primijeniti kao antiseptik, 
kod kožnih oboljenja, djeluje kao blagi afrodizijak, pomaže kod depresije, neuroze, slabog 
rada želuca i slabog apetita. 
• STOLISNIK (Achillea millefolium) je trajnica, podnosi blagi hlad, sije se u travnju, presađuje 
se na razmak od 30 cm, sabire se list i cvijet, list se dodaje salatama ili umacima od mekog 
sira, žvače se za ublažavanje zubobolje, liječi upaljeno zubno meso, čaj je dobar za regulaciju 
menstruacije, izaziva znojenje i čišćenje tijela. 
• RUTVICA (Ruta graveolens) je trajnica, podnosi blagi hlad, sije se u ožujku/travnju, klije 
vrlo sporo, sadi se na razmak od 30 cm, zaštititi ju za jakih zima, list i cvijet koriste se u 
rakijama travaricama, cijela biljka ima oštar miris, prilikom branja može izazvati osip, može 
se uzimati samo pod strogom liječničkom kontrolom, nikada u trudnoći. 
• PELIN (Artemisia sp.) je trajnica, traži sunčan položaj, sije se u proljeće ali lakše se 
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razmnožava reznicama uzetim u kasno ljeto, presađuje se na razmak od 60 cm, ne saditi ga 
pokraj komorača, kadulje, kima i anisa jer nepovoljno djeluje na njihov rast. List se stavlja u 
rakije travarice, liječi bolesnu jetru, bubrege i žuč, ali se ne smije često koristiti. 
• MENTA (Mentha piperita) je trajnica, nadzemni izdanci koriste za novi zasad mente 
(uglavnom u jesen). U našim uvjetima vegetativni način je jedini način razmnožavanja, sabire 
se krajem lipnja (prvi put) i krajem kolovoza ili početkom rujna (drugi put). Metvica je od 
davnina korištena za liječenje prehlada i u tome je vrlo uspješna, čaj djeluje umirujuće i jača 
živce.  Ako je kombinirate s  ružmarinom i matičnjakom pojačava psihičku otpornost i liječi 
emotivnu nestabilnost. Čaj pripremati tako da se pomiješaju iste količine te tri biljke te jednu 
žličicu zalije šalicom vrele vode. Pustiti da odstoji 10 minuta. Pije se dnevno tri šalice, 
najbolje prije glavnih obroka. 
• MILODUH (Hissopus officinalis) je trajnica, žbun sa kratkim drvenastim grančicama, 
prezimiti može napolju. Raste u visinu od 30 do 60 cm, listovi su jajasti, ovalni, na vrhu 
špicasti. Dugi su oko 3 cm, na mjestima gdje se pojavljuju cvjetovi puno manji. Cvjetovi su 
obično ljubičasto plavi, vrlo rijetko roza ili bijeli. Cijela biljka ima lijep, aromatičan miris. 
Raste na sunčanim, kamenitim krečnjačkim mjestima. Biljka ne zahtjeva posebne uvjete, 
jednako kao i majčina dušica. Razmnožava se sjemenom u proljeće. Može se dijeliti, a pelceri 
se prilično lako primaju. Svježi miloduh može se koristiti cijelu godinu, da bi se osušio treba 
čekati da procvjeta i onda ga sušiti u hladu na propuhu. Kao začin se upotrebljava za salate, 
umake, rague, za teleće pečenje. Dobar je za smirenje želudca i crijeva, poboljšava apetit, 
smiruje suhi kašalj i oslobađa dišne putove: 2 čajne žlice miloduha preliti sa ¼ l hladne vode, 
staviti da zakuha, skloniti sa vatre i ostaviti da stoji 5 min. nakon cijeđenja može se piti. 
Dovoljno je dnevno popiti 2 šalice čaja. (Ibraković i Prebeg, 2013:18-49) 
 
 
 
8. ZANIMLJIVA I ZABAVNA PRIRODA 
 
8.1. Lišće koje spašava kožu 
Neke vrste aromatičnih biljaka mogu se koristiti za odbijanje nesnosnih kukaca, a da pri tom ne 
zagađuje okoliš: 
• Muhe ne podnose ovčju kiselicu, lavandu, artemisia, metvicu 
• Komarce odbija pelargonija, citronela, paprena metvica 
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• Mravi bježe od lišća rajčice i limunove korice (Vitaliano, 2013:124) 
 
8.2. Ljekovite biljke za prvu pomoć 
◦ Krumpir: osim odličnih prženih krumpira oni čine čuda za manje opekotine. Za brzo 
ublažavanje boli stavite na opečeno mjesto svježe odrezanu polovicu krumpira. Nemojte 
baciti posljednji komadić kuhanog krumpira. Zdrobite ga s nešto mlijeka i operite njime 
ruke. Biti će to vrlo hranjiva krema za njegu ruku. 
◦ Bršljan: za ublažavanje opekotina od sunca upotrijebite lišće bršljana. Sakupite svježe 
lišće, operite ga i stavite na opečenu kožu, 
◦ Peršin: za ublažavanje boli od udaraca i oteklina na udareno mjesto nanesite sjeckani 
peršin, pomiješan sa solju i malo maslinova ulja, 
◦ Jagoda: ne samo ukusna gozba. Da biste skinuli zubni kamenac, iscijedite jagodu na 
četkicu za zube. 
◦ Ribwort: vrlo česta biljka, koristi se za isušivanje i zacjeljivanje posjekotina. Operite lišće 
i osušite ga džepnom maramicom. Istisnite sok iz njih i položite tri ili četiri lista preko 
posjekotine, zatim povežite zavojem. Mijenjajte oblog otprilike svakih osam sati. 
◦ Kadulja: za blistavi osmjeh, istrljajte zube lišćem kadulje (žalfije). (Vitaliano, 2013:115) 
 
8.3. Posve prirodne vremenske prognoze (Vitaliano, 2013:92) 
Tablica 1. Vremenska prognoza 
Biti će lijepo vrijeme ako: Vrijeme će biti loše ako: 
Nakon zalaska sunca ima puno rose Su dabrovi i vjeverice neuobičajeno djelatni 
Zvijezde sjaje svjetlo i nepokretno Ptice slijeću na električne vodove 
Pauci pletu mreže dugih niti Pčele ostaju u košnicama 
Ptice pjevaju rano ujutro Krave pasu u sredini polja 
Mačke i psi spavaju nepomično Mačke se dugo i pomno ližu i uređuju 
Jutarnja se magla brzo razilazi Miris trave i drveća postaje jači 
 
8.4. Zagonetke (Čubelić, 1957:90-98) 
• Četiri brata idu po svijetu, nikad jedan drugoga ne vidi. (Godišnja doba) 
• Bijele pčele na tlo sjele, oganj pade, njih nestade. (Snijeg i sunce) 
• Gosti dođoše ljeti, a odoše zimi. (Lastavice) 
• Junaci: sukopljenici, krilaši i pljačkaši. Rano jutrom pjevajući iz grada izlaze, natrag se 
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vraćaju s tovarom. (Pčele) 
• Kolo vodi majka s dva sinka i jednom kćerkom. Jedan sinak cvijeće nosi, drugi žito vuče, 
kćerka vince toči, a majka vodu. (Zima, proljeće, ljeto, jesen) 
• Po vodi plovi, po suhu hodi, a iz kuće se nikad ne izvlači. (Kornjača) 
• Starac i baka, najstariji i najmlađi su na svijetu. Starac je bijel i radin, baka crna i lijena. (Dan 
i noć) 
• U proljeće te odmaram, ljeti te hladim, jeseni te hranim, a zimi te grijem. (Drvo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. RASPRAVA 
 
Vrtlarstvo u vrtiću postavlja pred nas određene izazove. Nepoznavanje materije, nedovoljna 
angažiranost i pomoć od kolega i administracije, neprepoznavanje ciljeva na lokalnoj razini, 
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zatvorena ustanova tijekom ljetnih mjeseci... Potrebno je biti svjestan tih izazova i prijetnji pri 
ostvarivanju takvog projekta te uvijek biti spreman na promjenu plana, odustajanje od zadanog, 
preusmjeravanje energije na ono na što možemo utjecati. Ustrojavajući svoj mentalni okvir na taj 
način poboljšati će te uspjehe projekta. 
Treba uzeti u obzir i podneblje u kojem započinjete s takvom aktivnošću. Primjerice u našoj zemlji 
razlikujemo nekoliko tipova podneblja: kontinentalno, primorsko i planinsko podneblje. Veći izgled 
za uspjeh ćete u Slavoniji imati s tradicijskim vrtom dok u primorju s mediteranskim vrtom. Naravno 
ne treba odustati niti od komponenti pojedinog vrta, te će primjerice i lavanda i ružmarin dobro 
uspijevati i na kontinentu (Slavoniji i Baranji), ali se mora voditi računa da se u zimskom periodu 
takve biljke zaštite od mraza i snijega. 
Zatim mnogi vrtići tijekom ljetnog razdoblja su zatvoreni, a tada biljke trebaju poseban režim 
zalijevanja zbog suše, a mnoge u to vrijeme i dozrijevaju. Vrtić u kojemu sam pokrenula ovaj projekt 
radi cijelu godinu, te nam  omogućuje da mnoštvom tema i aktivnosti u vanjskom prostoru obogaćuje 
dosadašnji kurikulum. Ako pak niste te sreće da vam vrtić radi i tijekom ljetnih mjeseci, tada ipak 
razmislite o uzgoju biljki koje dozrijevaju prije ljetnih praznika ili ne trebaju mnogo njege kako bi 
preživjele do vašeg povratka. Saditi biljke pa dopustiti da se osuše ljeti, je na kraju krajeva 
neproduktivno i nesvjesno šaljemo poruku djeci da nam okoliš i nije tako važan. Ukoliko želite imati 
i biljke koje se ljeti zalijevaju razmislite i planirajte pomoć volonterske zajednice, susjeda i 
angažiranijih roditelja. 
Ako imate mnogo slobodnog  prostora oko vrtića planiranje radova u vrtu možete pomaknuti odmah 
nakon zadnjeg snijega (krajem veljače i početkom ožujka) te izgraditi mini plastenike - tunele gdje 
ćete posaditi povrtne biljke otpornije na hladnoću kao špinat, radič, blitvu, zelenu salatu, bijeli luk... 
Ima mnogo vrsta vrtova koje možete posaditi u okolišu vrtića i dobro razmislite o tome koji bi vrt 
vama odgovarao i u kojem bi ostvarili maksimum svojih ciljeva. Ne postavljajte si odmah prevelika 
očekivanja da će sve što radite i veličina i značaj biti odmah vidljive. Treba postaviti velike ciljeve i 
to u svakom slučaju dugoročne, ali s mnogo koraka. Najbitnije je da u tome uživate i vi i djeca, jer 
ako to izostane tada sve treba preispitati i možda pogledati stvari iz drugog ugla. 
Bilo bi dobro da napravite i ispitivanje svojstva tla kako bi se mogla kvalitetnije planirati njega 
posađenih biljaka. 
Na kraju uvijek je potrebno obratiti pozornost i na sigurnost djece u vrtu kako bi aktivnost vrtlarenja 
zaista bila prekrasno iskustvo za djecu i sve koji su uključeni u tu aktivnost. 
10. ZAKLJUČAK 
Ekološka kriza suvremenog svijeta otvara brojna pitanja, a jedno od njih je kako odgajati generacije 
koje stasaju, a koje će se prema vlastitom okruženju odnositi odgovorno. Ovim projektom želja mi je 
postići da djeca doživljavaju Zemlju kao svoju veliku kuću o kojoj svi skrbe i čiju dobrobit svi žele i 
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uživaju u njoj. Svjesna sam da je riječ o dugotrajnom procesu, no upravo stoga je važno što prije 
započeti provođenje ovakvih programa i pomoći odrastanju novih generacija koje će se odnositi 
odgovorno prema okolišu, vlastitom zdravlju i dobrobiti sveukupnog života na našem planetu. Dijete 
današnjeg vremena raste otuđeno od prirodnog okoliša a poznato je koliko je dodir s prirodom važan 
za razvoj djeteta. Djeca moraju doći u neposredan i osobni dodir s ljepotom i raznolikošću prirode, 
jer samo tako mogu postati odgovorni građani svjesni svoje važnosti i odgovornosti. Odgoj za održivi 
razvoj neraskidivim vezama povezuje zaštitu okoliša i „zaštitu“ individue, tj. poštovanje temeljnih 
ljudskih prava, pa samim time i prava svakog djeteta. Odnos između prava i odgovornosti, kao i 
zajednička odgovornost, temeljne su odlike demokratskog društva. Usaditi kulturu ljudskih prava i 
pripremu za život u mogućem multikulturalnom društvu, uvažavanje prava na različitost, nenasilno 
rješavanje sukoba, snošljivost i moralan odnos prema razlikama osnovne su odlike odgoja za 
demokratsko društvo. Ostvarivanje i provođenje programa zasniva se na integracijskom pristupu, 
spontanom i situacijskom učenju kroz igru potaknutu bogatim i raznovrsnim poticajnim okruženjem. 
Individualnim pristupom osigurati ćemo djetetu razvojnu primjerenost i poticajnost, mogućnost 
uključivanja u željene aktivnosti i izražavanje sveukupnih djetetovih kreativnih potencijala. Svi 
sudionici života u Eko-vrtiću zajednički poduzimaju mnoštvo praktičnih aktivnosti s ciljem 
oplemenjivanja okoliša u kojem živimo i boravimo. Za dijete nema bolje namirnice od one koju smo 
zajednički uzgojili u vrtu i djeca koja su uključena u uzgoj  rado takve namirnice i jedu. Pozitivne 
strane uključivanja djeteta u rad sa zemljom i biljkama mnogostruke su i vrlo važne. Kroz igru djeca 
grade svoju ljubav prema prirodi, biljkama, svakom živom biću, vole boravak na otvorenom, uče se 
strpljivosti i odgovornosti, proučavaju uzročno-posljedične procese u prirodi, razvijaju koncentraciju 
i pažnju, interesiraju se za istraživanje svijeta oko sebe. Napose u odraslu ih dob šaljemo s još jednom 
vještinom koja će im pomoći da ostanu aktivni, osviješteni i zdravi, a tko zna možda im vrtlarenje 
postane i životni poziv. 
Odgoj za zrelost i za zajednicu, za samoodređenje i korisnost - odgoj za budućnost koja je još 
otvorena, a ne bilo kakva, koja na prirodan način obuhvaća ono što zahtijeva „odgoj vrijednosti“, taj 
je odgoj suprotan svemu što teži tome da se ljudi drže na uzici, da ih se potčini onome što se smatra 
dobrim, da ih se unaprijed sačuva od onoga što se smatra lošim, umjesto da ih se osposobi za uspjeh 
i prosudbu, za samodisciplinu i samokritiku, za dragovoljnu trijeznost i za korištenje svojim 
sposobnostima (Hentig, 2006:93). 
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PRILOZI 
Prilog 1. Nacrt spirale ljekovitog i začinskog bilja 
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Prilog 2. Recept za sok od  đumbira 
 
Đumbirov sok je bezalkoholan, a nastaje fermentacijom i sadrži korijen đumbira, limun, vodu, smeđi 
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šećer i limetu.  
Sastojci za otprilike 1 litru napitka: 
 140 g đumbira (otprilike jedan veći korijen) 
 4 žlice smeđeg šećera 
 3 limuna (i kora i sok) 
 1 litra gazirane vode 
 
Za početak treba ugrubo naribati đumbir (ne treba ga prethodno guliti). Dodati šećer, koricu 2 limuna 
i sok od sva tri limuna. Tada to sve treba lagano izgnječiti par sekundi da što više soka izađe van. Na 
kraju preliti litrom gazirane vode, ostaviti da stoji 10-tak minuta, procijediti sok kroz cijedilo i staviti 
ga u hladnjak, a ostatak baciti. Prije nego ga stavite u hladnjak, kušajte pa po potrebi dodajte još 
šećera ili limunovog soka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog 3.  Suglasnost za fotografiranje 
 
CEKIN DJEČJI VRTIĆ 
VINOGORSKA 115 
SLAVONSKI BROD 
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Suglasnost za fotografiranje, snimanje, intervjuiranje 
(pedagoška godina 2014./2015.) 
 
 
 
______________________________________(ime i prezime roditelja/skrbnika - otac) 
 
______________________________________(ime i prezime roditelja/skrbnika - majka) 
 
 
IZJAVLJUJEMO 
 
 
da naše dijete ____________________________________________ (ime i prezime djeteta), 
upisano u skupinu ________________________________________ 
 
koje pohađa Dječji vrtić „Cekin“ 
 
kod odgojiteljica ______________________________________ 
       ______________________________________ (imena obje odgojiteljice), 
 
U dječjem vrtiću Cekin, a u svrhu promidžbe kvalitetnog rada s djecom, može se fotografirati, 
snimati, intervjuirati od strane odgojiteljica i medijskih kuća (TV, radio, novine) te se fotografije 
mogu objavljivati na web i facebook stranici vrtića, kao i na stranicama škole-partnera Poljoprivredne 
škole Matija Antun Reljković iz Slavonskog Broda. (zaokružite) 
 
                                               DA                                                      NE 
 
Vlastoručni potpis roditelja/skrbnika 
      Otac/Skrbnik                   Majka/Skrbnica 
_____________________                      _____________________ 
 
Slavonski Brod, _________________ 
                                   (datum) 
                                                                                                                                    Ravnateljica 
____________________ 
                                                                                                                        Marijana Cmrečnjak 
 
Prilog 4. Fotografije nastanka spirale ljekovitog i začinskog bilja i tijek Zelene radionice 
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Fotografija 1. Ploča na ulazu u dvorište Cekina dječjeg vrtića i poliklinike za rehabilitaciju djece 
Zlatni cekin. 
 
Fotografija 2. Početak radova: raščišćavanje terena gdje će se graditi buduća spirala začinskog bilja. 
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Fotografija 3. Postavljanje prvih cigala i slaganje konture spirale. 
 
 
Fotografija 4. Razvoj prostorne percepcije i rješavanja problema. Djeca iz skupine Marijelin osmijeh 
i Sunčev sjaj nose i slažu cigle po zadanoj shemi zajedno sa učenicima poljoprivredne škole. 
 
Fotografija 5. Suradnja djece iz dječjeg vrtića i učenika srednje škole pri prenošenju tereta tj. cigala 
za gradnju spirale začinskog bilja- 
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Fotografija 6. Prenošenje tereta je lakši kada se prijenos i težina podijeli. Razvoj zajedništva. 
 
Fotografija 7. Spirala u nastajanju. 
 
Fotografija 8. Razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema okolini i razvoj pozitivnih emocionalnih 
stanja. Učenici su ponosni na prvi dan svoga sudjelovanja u gradnji spirale. 
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Fotografija 9. Zajedničko planiranje i evaluacija kao uporište u daljnjem oblikovanju aktivnosti i 
projekta izgradnje vrta. 
 
Fotografija 10. Popuna spirale sušenim lišćem, granama, bio-otpadom i zemljom.  
 
 
Fotografija 11. Cjelodnevni timski rad na popuni budućeg začinskog vrta. 
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Fotografija 12. Priprema kvalitetne podloge za sadnju je vrlo važna. Nastavnik Vehid 
Ibraković u provjeri slojeva koji su sipani između cigli. 
 
 
Fotografija 13. Timski duh - veselje i radost ekipe na uspješno završenom drugom danu izrade 
spirale. 
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Fotografija 14. Razvoj taktilne, prostorne percepcije i razvoj operativnog mišljenja te 
rješavanja problema. Djeca iz dječjeg vrtića su dobili upute za sadnju biljaka u spiralu po 
točno određenom redoslijedu i rasporedu.  
 
 
 
Fotografija 15. Začinsko, aromatično i ukrasno bilje. Spoznajni razvoj - učimo razliku između 
trajnice, jednogodišnje i dvogodišnje biljke te tjelesni i psihomotorni razvoj - razvoj 
koordinacije i preciznosti u baratanju predmetima. 
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Fotografija 16. Razvoj kooperativnosti i suradništva. Djeca su ponosna svojim postignućem. 
 
 
 
 
 
Fotografija 17. Djeca slažu posude sa presadnicama po shemi koju im je objasnio prof. Vehid 
Ibraković. 
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Fotografija 18. Uočavamo razliku između trajnica i jednogodišnjih biljki. Imenujemo biljke -
kadifa i begonija. 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografija 19. Razvoj vještine slušanja i razgovaranja. Djeca odgovaraju na postavljena 
pitanja o začinskom bilju, artikuliraju svoja iskustva i kroz izjavu šire stečene spoznaje. 
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Fotografija 20. Veselje i radost, jer su višemjesečna planiranja i ativnosti završene. 
 
 
 
 
Fotografija 21. Stvaranje poučne staze. Postavljanje nazivlja biljaka koje su posađene u spirali 
za aktivnosti spoznajnog razvoja - spajanje izgleda biljke s njezinim nazivom i osnovnom 
primjenom. 
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Fotografija 22. Poučna staza za stjecanje iskustva i spoznaja i istraživanje biljaka. 
 
 
Fotografija 23. Prva Zelena radionica - razvoj taktilne, vizualne, slušne, mirisne, okusne 
percepcije. Usvajanje prvih pojmova o začinskom bilju. Radionica za djecu dječjeg vrtića, 
učenike srednje škole, odgojitelje i nastavnike. 
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 Slikanje
Fotografija 24. Aktivnost izrade slika od sušenih cvjetova lavande. Razvoj taktilne percepcije 
i percepcije mirisa. 
 
 
Fotografija 25. Stjecanje iskustva o potrebnim sastojcima za sadnju bilja: zemlja, voda, sjeme, 
sunce, posude za sadnju. 
 
 
 
 
Fotografija 26. Sadnja sjemena u posudice. Stjecanje iskustva djelovanja na prirodu i okoliš. 
Posljedica djelovanja - nove biljke za sadnju u vrtu. 
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Fotografija 27. Uočavanje koliko su sjemena za sadnju malena, razvoj fine motorike šake. 
 
Fotografija 28.  Intervju o važnosti i benefitima rada na zajedničkim aktivnostima djece iz 
dječjeg vrtića i učenika srednje škole. 
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Fotografija 29. Djeca u vrtiću obilaze spiralu i uživaju u igri na otvorenom, razvoj prostorne 
percepcije i stjecanje iskustva kretanjem te razvoj pozornosti i uočavanja promjena u dvorištu 
vrtića. 
 
 
Fotografija 30. Biljke su narasle i privlače pozornost susjeda.  
Posjetitelji vrta baka i unuk. Unuk se igra, a baka ubire sjeme za sadnju biljaka u svom vrtu. 
 
